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ABSTRAK 
Sekripsi dengan judul “Penerapan Metode Usmani Pada Pembelajaran 
Al-Qur’an Dalam Meningkatkan Kualitas Bacaan Al-Qur’an Di Pendidikan 
Guru Pengajar Al-Qur’an (PGPQ)Garum” ini ditulis oleh Rias Budiarti dengan 
dibimbing oleh Fathul Mujib M.Ag. 
Keyword: Penerapan Metode Usmani, Kualitas Bacaan Al-Qur’an  
Penelitian ini dilatar belakangi oleh sebuah upaya lembaga pondok 
pesantren, dalam hal ini pondok pesantren memberikan materi dalam membaca 
Al-Qur’an dengan mudah dan praktis untuk santri. Belajar membaca al-Qur’an 
merupakan hal yang teramat penting bagi semua umat muslim sebagai modal 
untuk mendalami agama selanjutnya. Di kota Blitar, pemerintah melalui 
Peraturan walikota mewajibkan seluruh siswa di kota Blitar untuk mampu 
membaca al-Qur’an sebagai prasyarat untuk melanjutkan jenjang  pendidikan 
selanjutnya. Metode usmani sebagai salah satu metode pembelajaran membaca 
al-Qur’an menjadi  pilihan metode pembelajaran membaca al-Qur’an bagi santri 
di PGPQ Nurul Iman, karena tanpa menggunakan metode yang tepat  maka 
hasil pembelajaran kurang maksimal. 
Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Bagaimana 
konsep pembelajaran Al-Qur’an dalam metode usmani di PGPQ Nurul Iman 
Garum? (2) Bagaiman penerapan metode usmani dalam pembelajaran Al-
Qur’an  di PGPQ Nurul Iman Garum? (3) Bagaiman kualiatas bacaan Al-Qur’an 
hasil dari penerapan metode usmani di PGPQ Nurul Iman  Garum? 
Tujuan penelitian skripsi ini adalah : (1) Untuk mendiskripsikan konsep 
pembelajaran Al-Qur’an dalam metode usmani di PGPQ Nurul Iman Garum; 
(2) Untuk mendiskripsikan penerapan metode usmani dalam pembelajaran Al-
Qur’an di PGPQ Nurul Iman Garum ; dan (3) Untuk mendiskripsikan kualitas 
bacaan Al-Qur’an hasil dari penerapan metode usmani di PGPQ Nurul Iman 
Garum. 
Skripsi ini bermanfaat bagi PGPQ Nurul Iman Garum , dapat dijadikan 
bahan pertimbangan dalam mempertahankan dan meningkatkan kualitas 
bacaan al-Qur’an di masa yang akan datang. Bagi masarakat umum dapat 
dijadikan sebagai informasi dan bahan pertimbangan dalam pembelajaran Al-
Qur’an, terutama bagi mereka yang mengelola taman pendidikan Al-Qur’an 
(TPQ) dan menjadi guru pendidik Al-Qur’an. Bagi IAIN Tulungagung dapat 
dijadikan sebagai khazanah keilmuan dan wawasan pembelajaran serta 
tambahan referensi tentang Metode Ustmani dalam pembelajaran Al-Qur’an 
dalam meningkatkan kualitas bacaan Al-Qur’an. Bagi peneliti sendiri yaitu 
akan memperkaya khazanah keilmuan berkaitan dengan pembelajaran 
membaca al Qur’an. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian 
lapangan (field research) yang mengambil lokasi  di PGPQ Nurul Iman 
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Garum. Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan observasi , 
wawancara mendalam, dan dokumntasi. Untuk menghindari kesalahan dalam 
penelitian ini , maka dilakukan uji keabsahan data dengan menggunakan 
triangulasi, perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamat, dan 
pemeriksaan atau pengecekan teman sejawat. Kemudian data dianalisa dengan 
menggunakan analisa data yaitu reduksi data, penyajian data dan hasil 
kesimpulan. 
Dari hasil penelitian ini , penulis menyimpulkan bahwa : (1) konsep 
pembelajaran Al-Qur’an dengan metode usmani di PGPQ Nurul Iman 
Garumat dibuat sebagai acuan pembelajaran.(2) penerapan metode usmani 
dalam pembelajaran Al-Qur’an di PGPQ Nurul Iman Garum, ustad-ustadzah 
mengacu pada konsep pembelajaran yang sudah di paparkan dalam buku 
panduan PGPQ. (3) kualitas bacaan Al-Qur’an hasil dari penerapan metode 
usmani sangat baik, santri mampu membaca Al-Qur’an dengan lancar, benar 
sesuai makhroj dan tajwidnya. 
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ABSTRAK 
 
Sekripsi with the title “penerapan metode Usmani pada pembelajaran Al-
quran dalam meningkatkann kualitas bacaan Al-quran di pendidikan guru 
pengajar Al-quran (PGPQ) Garum” this is writen by Rias Budiarti guided by 
Fathul Mujib M.Ag. 
Keyword: Application of the method Usmani, Quality reading the Quran. 
This research back ground by an effort boarding school, for this boarding 
school give material for reading holy Qur’an easily and practical for student. 
Study read the holy Quran is the most importance for all muslim for as capital 
steeped in religion. In Blitar city, government to the regulation from mayor of 
city obligated to the all of student in Blitar city to able for reading the holy Quran 
precondition to continue further education. Usmani method for the one method  
study to read holy Quran an option learning to read the holy quran for student in 
PGPQ Nurul Iman, because without use the appropriate method than the result 
from the study not maximal. 
The problem of this sekripsi is (1) How is the concept of learning the 
Quran in the usmani method at Nurul Iman PGPQ Garum? (2) How does the 
application of the usmani method of learning the Qur'an in PGPQ Nurul Iman 
Garum? (3) What is the quality of reading Al-Quran usmani result of applying the 
method in PGPQ Nurul Iman Garum? The research objective of this sekripsi  are: 
(1) To describe the concept of learning the Quran in the usmani method at Nurul 
Iman PGPQ Garum; (2) To describe the implementation of the usmani method of 
learning the Qur'an in PGPQ Nurul Iman Garum; and (3) To describe the quality 
of the reading of the Qur’an result of applying the method in PGPQ usmani 
Garum Nurul Iman. 
This sekripsi is useful for PGPQ Nurul Iman Garum, can be considered in 
maintaining and improving the quality of the reading of the Koran in the future. 
For the general public can be used as information and learning material 
consideration in the Qur'an, especially for those who manage Koranic schools 
(TPQ) and became a teacher educator Qur'an. IAIN for Tulungagung can be used 
as the treasures of knowledge and learning insights and additional references in 
the Ottoman method of learning the Qur'an in improving the quality of reading 
the Qur'an. For the researchers themselves that will enrich the wealth of 
knowledge related to learning to read the Qur’an. 
This study used a qualitative approach to the type of field research (field 
research) that took place in PGPQ Nurul Iman Garum. The data collection is done 
by conducting observation, interview, and documentation. To avoid errors in this 
study, then tested the validity of the data using triangulation, extension of 
participation, persistence observers, and checks or checks colleagues. Then the 
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data were analyzed using data analysis of data reduction, data presentation and 
the conclusions. 
From these results, the authors conclude that: (1) the concept of learning 
the Quran by usmai method in PGPQ Nurul Iman Garum at created as a learning 
reference. (2) application of the usmani  method of learning the Qur'an in PGPQ 
Nurul Iman Garum, Ustadz-cleric refers to the concept of learning that has been 
explored in PGPQ guide books. (3) the quality of the reading of the Koran result 
of implementing the Ottoman excellent method, students are able to read Al-
Quran fluently, correctly according makhroj and tajwidnya. 
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